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Resumen 
El estudio investigativo se inició con el objetivo de determinare la relación entre 
los compromisos de gestión escolar y la calidad educativas de los docentes de la zona sur de 
Huarochirí 2019. 
En el tratamiento estadístico los resultados dan un índice de coeficiente de r = 
0.720 de relación positiva modera fuerte, asimismo se encuentra en un nivel de correlación 
muy alto por cuanto su valor de significancia bilateral de p = 0.000 < α = 0.01 rechazas la 
hipótesis nula H0 y aceptas la hipótesis alterna H1. 
 Asimismo, a la variable N°1 se encuentra en los niveles válidos: nivel bajo en 
un 5,00%,  nivel medio en un 67,50% y nivel alto en un 27.50 % de lo que se induce que el 
95% cumplen y trabajan excelentemente, cumpliendo con los compromisos de gestión 
emanada por el Minedu, respecto a la variable N°2 se encuentra en los niveles válidos en el 
nivel bajo 2.50%, nivel medio en un 70,00% y nivel alto en un 27.50%, que se interpreta 
como que el 97% de docentes tienen buena calidad educativa personal y profesional. 
Finalmente se llega a la conclusión: Existe una relación positiva fuerte entres los 





La metodología, es descriptivo correlacional con un diseño correlacional, 
aplicado a 80 docentes de EBR. Distribuidos por nivel como sigue: nivel inicial 14 docentes, 
primaria 24 docentes y secundaria con 42 docentes; se trabajó con docentes nombrados y 
contratados. Para el acopio de datos se elaboró un cuestionario de encuesta para cada 
variable, las mismas que fueron validadas por tres expertos además el nivel de confiabilidad 
de Alfas de Cronbach con un índice de 0,946 la variable 1 y de 0,877 para la variable 2. 
Palabras Claves: Compromisos  de  gestión  escolar, Calidad  Educativa de 
                                                    docentes, nombrados y contratados
between school management commitments and the educational quality of teachers in the 
southern area of Huarochirí 2019. 
In the statistical treatment the results give a coefficient index of r = 0.720 of a 
strong moderate positive relationship, it is also in a very high correlation level because its 
bilateral significance value of p = 0.000 <α = 0.01 rejects the null hypothesis H0 and accept 
the alternate hypothesis H1. 
 Likewise, the variable N ° 1 is found in the valid levels: low level in 5.00%, 
medium level in 67.50% and high level in 27.50% of what is induced that 95% meet and 
they work excellently, complying with the management commitments issued by the Minedu, 
with respect to variable N ° 2, it is at the valid levels at the low level of 2.50%, average level 
at 70.00% and high level at 27.50%, which is interpreted as 97% of teachers have good 
personal and professional educational quality. 
Finally, the conclusion is reached: There is a strong positive relationship 
between school management commitments and educational quality in teachers in the 
southern area of Huarochirí 2019. 
xi 
The methodology is descriptive correlational with a correlational design, applied 
to 80 teachers of EBR. Distributed by level as follows: initial level 14 teachers, primary 24 
teachers and secondary with 42 teachers; We worked with teachers appointed and hired. For 
the collection of data, a survey questionnaire was prepared for each variable, which was 
validated by three experts in addition to the level of reliability of Cronbach's Alpha with an 
index of 0.946 variable 1 and 0.877 for variable 2. 
Abstract 
The research study began with the objective of determining the relationship 
Keywords: Commitments of school management and Educational Quality of 




En la administración dentro del sistema de educación peruana, los 
compromisos de gestión son políticas que sirven como guías orientadoras para quienes 
dirigen y conducen los procesos educativos en la I.E. a nivel nacional. Los directivos 
como líderes educativos centran su atención a cumplir los compromisos de gestión y a 
través de ellas lograr objetivos de asegurar los aprendizajes del estudiante, la permanencia 
estudiantil, cumplimiento de la planificación y entre ellas también considerar las metas 
que es posible lograrlos a través de actividades bien programadas y calendarizadas para 
brindar un clima favorable de atención al estudiante que se convierte en el producto del 
sistema educativo, dándole un verdadero sitial al docente, cuya calidad educativa 
profesional es verificada con el monitoreo y acompañamiento a que son objeto en el 
transcurrir del año lectivo por parte de los directivos. 
Los sistemas educativos en los países de Latinoamérica preocupados de elevar la calidad 
educativa están preocupados de utilizar una serie de estrategias técnico administrativos y 
técnico pedagógicos por lo que se implementan programas, proyectos de corto alcance 
que generalmente son de duración anual o bianual. Y el sistema educativo peruano, en la 
misma corriente globalizada de elevar la calidad educativa tiene planificado y en 
desarrollo, programas y proyectos educativos entre las que tenemos: semáforo, 
compromisos de gestión, el buen desempeño, programa de inducción docente, programa 
de formación en servicio, evaluación ECE etc. Asimismo, con la preocupación de 
coadyuvar en mejorar la educación en nuestro contexto iniciamos la investigación, para 
cuyo fin nos propusimos realizar el estudio de las normas de compromisos que promueve 
el Minedu en las normas de inicio del año académico, asimismo conocedores que el 
docente es el artífice de la atención académica nos propusimos estudiar acerca de su nivel 
de calidad profesional. De ahí que a la investigación tiene el título: Compromisos de 
gestión escolar y calidad educativa en docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
En cuanto a la realidad problemática, como dijéramos en la introducción del 
presente, la preocupación por la mejora de la educación es global, y cada sistema educativo 
en esa preocupación se plantea y organiza una serie de estrategias en la que ubicamos a los 
compromisos de gestión, en la práctica son directivas que norman una serie de acciones con 
el propósito que cada I.E. las cumpla con el fin de mejorar el servicio educativo, 
proporcionándoles directivas para una gestión reflexiva, de análisis para tomar decisiones 
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en favor de lograr un aprendizaje de calidad para lo cual hay exigencia que todo aquel que 
integra la comunidad participe responsablemente en acciones y actividades que aseguren un 
servicio educativo acogedor y así asegurar el aprendizaje en los estudiantes. 
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Unesco, al referirse respecto a la 
calidad educativa en américa latina constituye una plataforma internacional sumamente de 
importancia que orienta en aspectos educativos de calidad apoyando las acciones educativas 
en cada sistema educativo. Dichos organismos realizaron investigaciones en relación al 
tema, que de acuerdo a los resultados que emiten sugerencias, acuerdos y firman convenios 
con los países que integra los trabajos para mejorar la educación en la región y las 
investigaciones realizadas se orientan hacia el mejoramiento de la calidad educacional que 
necesariamente está ligada a la profesionalización del docente y el mejoramiento de los 
espacios escolares como lo es la infraestructura.  
Para investigar sobre cómo se desarrolla la educación en américa latina se 
tomaron en cuenta categorías entre las cuales se pueden referir para medirse la calidad de la 
construcción y de materiales educativos en las escuelas, otro de los ejes es la formación 
inicial  del docente y así como su formación continua, afirmando que la calidad de docentes 
es prioritaria ya que los maestros son los responsables de proveer y desarrollar las acciones 
educativas interaccionando con el contexto, y por supuesto son los mediadores entre el 
conocimiento y los estudiantes. Después del estudio regional comparativo y explicativo en 
Latinoamérica y el Caribe, se encuentra un informe que se muestra que los estudiantes de 
docentes con poca experiencia, y con inestabilidad laboral, se reflejan en aprendizaje del 
estudiante, para esto el Banco Interamericano de Desarrollo, determina la necesidad de 
contratar a maestros de calidad. Otro elemento importante es la formación docente inicial y 
de servicio continuo son aéreas determinantes de atención para este organismo, en virtud 
que la calidad de la formación antes del empleo inicial es deficiente, generando un resultado 
de profesores mal preparados con deficientes habilidades para solucionar problemas de 
diferente índole y que éstas intervienen en la calidad educativa. 
El Banco Interamericano de Desarrollo, presenta ocho metas que consideran y 
recomiendan establecer como políticas de gestión pública en la formación docente y que 
son: (1). Fijar perfiles de egreso claros y precisos, (2). Seleccionar a los más aptos para la 
docencia, (3). Formación integral teórico práctico, (4) Ubicar a los docentes a donde 
realmente se necesitan, (5) Seleccionar directores líderes que orienten al docente, (6) 
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Estandarizar la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. (7) Incentivos para a los 
docentes que mejoran el proceso E-A, (8) Revalorar el buen desempeño de los docentes. 
Entre otros elementos que considera importante son las TICs, como elemento 
excelente en la mejora de las actividades educativas y que por eso es que se han realizado 
esfuerzos para atender la necesidad de TICs en las escuelas, por la cual propone que las 
tecnologías deben poner una especial atención en la implementación de recursos 
tecnológicos para se incluyan en los aspectos e intervenciones pedagógicos. Considerando 
la propuesta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los regímenes 
educativos deberían proponer y desarrollar sus políticas educativas internas tendientes a 
mejorar la calidad humana en la sociedad, así propiciar una mejor calidad de vida ya que 
ello permitirá el bienestar socio cultural y económico de la persona a todo nivel, y una de las 
funciones es el de fijar estándares internacionales de políticas públicas orientados a una toma 
de decisiones de los países latino americanos.  
En materia educativa la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico cuenta con una gran cantidad de publicaciones escritas y virtuales a respecto de 
la calidad educativa cuya visión la resume que: Con el mejoramiento de la calidad 
educacional se da inicio a aspectos principales de la formación y profesionalización del 
docente, aspectos cruciales en la cual se exige que los profesionales de la educación tengan 
las competencias necesarias para trabajar en el estudiante su autonomía, aptitudes, 
habilidades y motivaciones a continuar su aprendizaje en su diario vivir a lo largo de la vida, 
y los docente deberán adquirir competencias que permitan formar sujetos ad hoc conforme 
a la dinámica actual de la sociedad, (Acuña y Mérida 2016). Asimismo, la problemática de 
la región que persiste es la mala calidad de docentes. Y la falta de una buena formación 
inicial y actualización continua de maestros y directivos escolares propicia el rezago y la 
desmotivación de los estudiantes, se generan propuesta para mejorar la problemática. Por 
ello implementar un sistema de evaluación docente que se centre en los procesos formativos 
y profesiones, hay grandes retos que superar entre los cuales están como mejorar los perfiles 
de egreso en la preparación docente, el perfeccionamiento profesional del docente, el 
liderazgo docente, y la asignación docente a las escuelas, aunado a un sistema de evaluación 
docente bien diseñado e implementado con cuidado, dando como resultado la formación de 
calidad y la evaluación docente con equidad. 
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Bodero (2014), catedrático principal de Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, respecto a calidad educativa nos dice: En la actualidad estamos experimentado 
una vivencia de interacción social que en todas estas manifestaciones se exige la calidad. 
Todos los países en el mundo, sean estos desarrollados, en desarrollo o no desarrollados 
experimentan el fenómeno de la exigencia ineludible de la calidad y en todos los aspectos 
imaginables. El logro de esta ansiada calidad ya se constituye en una imperiosa necesidad 
que a la vez se convierte en un problema que se debe solucionar, y es uno de los motivos 
preponderantes para que la calidad de la educación sea la preocupación importante que 
atender y los especialistas de todas las naciones estén considerándolo como un “sistema 
complejo”, es decir que como sistema tiene la totalidad de elementos como unidad en la 
que existe además una diversidad de aspectos inherentes cada uno en las partes que la 
componen. Siendo el sistema una unidad, significa es una síntesis de una serie múltiple 
de determinaciones. Un sistema que es complejo se caracteriza por tener en su 
constitución a su vez múltiples subsistemas que para conformar la unidad se cohesionan 
y se interconectan. 
En nuestra realidad, se afirma que una escuela de calidad es aquella donde los 
docentes cumplen con los estándares de calidad y compromisos de gestión emanado por 
el Minedu, donde los estudiantes desarrollan aprendizajes significativos, con la visión de 
lograr egresar después de lograr el o los perfiles educativos. Sin embargo, la problemática 
encontrada es que no se cumplen las actividades planificadas porque no se brindan las 
condiciones operativas para su funcionamiento, el mantenimiento de los espacios, la 
entrega oportuna y falta de material educativo, un descuido en mantener operativo la 
infraestructura, la implementación y los muebles; la falta de generación de espacios para 
el trabajo colegiado, acompañamiento y monitoreo sostenible para que se mejore el 
trabajo de los docentes en aula y consecuentemente mejoren sus prácticas.  
El ministerio de educación en el 21 de diciembre emite la R.M. 712-2018- 
ED publica las disposiciones para desarrollar las acciones educativas para el año 2019 en 
la I.E. de EBR, cuya finalidad es la de proveer a directivos y docentes a nivel nacional, 
de orientaciones para desarrollar el año lectivo 2019, cuyo objetivo está orientado a 
proveer de lineamientos claros para garantizar la ejecución de las labores educativas en 
el año 2019. Con ésta resolución ministerial se da las directivas y precisiones sobre los 
cinco compromisos que lo consideran como piezas fundamentales que deben ser 
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trabajadas participativamente en conjunto para mejorar el accionar educativo a nivel local 
y regional y aportar a la construcción de un Perú con calidad educativa, en la cada uno de 
nosotros tenemos la misión de formar mejores peruanas y peruanos siempre y que sean 
partícipes del sistema educativo de calidad y que les sirva a cada uno de los estudiantes 
como una herramienta para una mejor calidad de vida. 
Las instituciones educativas, al igual que años atrás centran la gestión en 
pocos compromisos que según los directivos son los sustanciales y dejan de lado otros 
para hacer una de las formas seguras que el alumno aprenda significativamente. En la 
gestión escolar se hace imprescindible que se desarrollen y cumplan los compromisos en 
su totalidad ya ellos serán los hitos que nos facilitarán la planificación estratégica 
institucional, la consolidación de cada compromiso que redundará en el aprendizaje del 
estudiante y la rendición de los resultados que serán la base la reprogramación cuando así 
lo requiera el cumplimiento de los compromisos, después como es lógico de la jornada 
de reflexión en el día de logros. Asimismo, es previsible que al cumplir los Compromisos 
de Gestión en las I.E. se crearán expectativas de avance hacia el logro de la calidad 
educativa, así como un mejorar servicio a la comunidad. 
Es por tal razón que surge el interés y se motiva a plantear organizar y 
desarrollar la presente investigación, Concordando con Sampiere (2014), en su obra 
“Metodología de la investigación” dice: el planteamiento del problema de investigación 
en si es afirmar y darle una estructura que formalice la idea principal de la investigación 
y la forma más acertada es haciéndolo mediante una interrogante que tiene prerrogativa 
de hacerlo directamente sin lugar a alguna distorsión; después de analizar la realidad 
descrita en párrafos anteriores se formula el problema de investigación con el 
cuestionamiento siguiente: ¿Cuál es la relación que existe entre los compromisos de 
gestión escolar y la calidad educativa en los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019?,  
En lo referente a los trabajos previos que sirven como apoyo por las 
experiencias en investigación como dice: Sampiere (2014), al iniciar una investigación se 
hace necesario indagar el tema principal en trabajos de investigación anteriores, y estos 
conocimientos previos a la investigación ayudan a estructurar formalmente la idea de la 
investigación. Se considera como antecedentes internacionales a los siguientes: 
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Torres (2017), presenta la tesis Análisis de la calidad educativa en Andalucía 
desde la perspectiva del profesorado de educación primaria, el estudio la organizo en 3 
etapas: (a). Inicia el proceso de estudiar analizando la parte legal y considera en primer 
lugar la normatividad que existe en España, analiza cada nivel educativo, los niveles 
políticos territoriales, la autonomía del estado en cada nivel, para luego compararlas con 
las leyes referidos a la educación. Se centra por analizar reflexivamente lo histórico y 
parte de la estructura legislativa. (b). Continúa por estudiar los estándares que se 
consideran e intervienen para evaluar su tiene calidad o no la educación considerando la 
perspectiva de los docentes, en la realidad donde se desarrollan educativamente y los 
revalora considerándolos como participantes activos y protagonistas del estudio. (c). 
Finaliza la investigación considerando de suma importancia a las propuestas que 
aportaron los educadores vinculados en el estudio, para tal fin, incluye recomendaciones 
que surgieron durante la realización de la investigación en Argentina. Arribando a la 
conclusión siguiente: Se debe considerar un avance hacia una educación democrática y 
dar garantía a la igualdad y equidad en dar oportunidad a los y las estudiantes de los 
contextos sociales educativos. Este antecedente es de importancia ya que aportó a la 
presente investigación con algunas características de la investigación internacional 
cuando se refiere al estudio analítico de la calidad educativa considerando como 
perspectiva al trabajo del profesor, y la utilización de los parámetros e indicadores de 
calidad nos servirán en el presente trabajo de investigación.  
Según Ávila (2017), desarrolló su tesis titulada: Aporte la calidad de la 
educación rural en Colombia, Brasil y México: experiencias pedagógicas significativas, 
en la Universidad La Salle de Bogotá – Colombia. Tesis que toma importancia ya que en 
ella se hace análisis de experiencias en pedagogía rural a nivel de américa latina. Se hace 
análisis de: el trabajo educativo del movimiento de los trabajadores rurales en Brasil, la 
pedagógica de la “Escuela Café” en Colombia, por último, acciones pedagógicas del 
centro de estudios para el desarrollo rural en México. Los mencionados estudios, 
básicamente han tenido impacto porque se trató de experiencias productivas sostenibles 
que mejoraron la convivencia de los actores de las comunidades, ejemplo que deberían 
replicarse en otros países. El análisis fue comparativo y pudieron establecer estándares de 
calidad elementos que determinan la calidad educativa en instituciones de contextos 
rurales, como: pertinencia del perfil del estudiante, su proyecto de vida, y sostenibilidad 
de las I.E. en el ámbito rural. Este antecedente aportó a la presente en cuanto a las 
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referencias del aporte de la calidad educativa a nivel de tres países: Argentina, Brasil y 
México que tienen similitud con el sistema educativo de nuestra patria Perú, además de 
hacer un análisis de la realidad rural en la que fue desarrollada la investigación que 
antecede con la realidad rural existente en nuestra realidad. 
Para Abdus (2015), Present so thesis Quality in teaching and learning in 
public and private primary schools of Bangladesh. elegit el master in filo Sofía. Este 
estudio trata sobre el estado de la calidad. Educación en escuelas primarias públicas y de 
Ong en Bangladesh. Junto con un examen de la política educativa de Bangladesh, es un 
intento de obtener conocimiento de la implementación de educación de calidad en el aula. 
Este estudio se realiza desforma cualitativa siguiendo un muestreo intencional. Dos 
escuelas son consideradas como casos para la investigación. Como tal, se manejó en la 
investigación, encuestas, entrevistas, y la lectura reflexiva de documentos, y como 
instrumento los cuestionarios de encuestas. En las entrevistas participaron diferentes 
partes interesadas, como estudiantes, maestros y funcionarios de educación. El marco de 
educación de calidad del informe de seguimiento mundial 2004, fue considerado como 
un marco analítico para el estudio. El marco se aplicó para discutir los resultados del 
estudio en conjunto con la revisión de la literatura. Pues tanto los maestros como los 
estudiantes desempeñan papeles importantes para garantizar la calidad durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  
Aunque los maestros parecen actores clave, la educación de calidad es 
difícilmente practicada por maestros públicos que consideran los parámetros de calidad 
en la política educativa, mientras que los maestros de las escuelas se esfuerzan por 
garantizar la calidad a pesar de enfrentar muchos desafíos. La investigación parece indicar 
que ambas escuelas tienen materiales de enseñanza-aprendizaje inadecuados. Además, 
los maestros de las escuelas públicas aún siguen algunas formas de métodos tradicionales 
que les dan a los estudiantes menos oportunidades para la interacción en el aula. Esta tesis 
aporta a nuestra investigación en los aspectos que se debe tener en cuenta sobre los 
desempeños de loa actores educativos y cómo es que la enseñanza tradicional les quita 
oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. 
De acuerdo a Sáez (2015), en su trabajo investigación: El discurso de los 
directores en la Gestión Escolar de Administradores a Gestores en I.E., en la Universidad 
de Chile, expone: La gestión escolar hay que considerarla como un fenómeno que se 
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Según el punto de vista Rojas y Gonzales (2015), en su tesis titulado:  
Estrategia gestionaría para mejorar la convivencia en el Colegio Eduardo Umaña Luna 
de la localidad de Kennedy, presentado en la Universidad de Bogotá, concluyen que: La 
falta de interpretación del contexto para el trabajo educativo desarticula la relación directa 
de la escuela y la comunidad, Además dice, los jóvenes son formados en la escuela y 
como la escuela esta desarticula con la comunidad entonces su formación no le son útiles 
en forma directa ni indirecta a la comunidad, por lo que se hace necesario algunas 
exigencias academicistas que partan de la necesidad de solucionar aspiraciones y 
expectativas de la comunidad. Asimismo Se hace pues imperante que la escuela en su 
gestión interprete clara, precisa y asertivamente el contexto en el cual está inmersa y el 
Y concluye en que es urgente y necesario dar comienzo el desarrollo de 
sujetos con una “conciencia práctica” de tal forma que pueda innovar el instrumental 
curricular y se empodere que es un gestor, líder y agente de cambio y como tal reflexiona 
conscientemente y actúa en la lógica productiva de resultados con calidad, además exija 
a los directivos, docentes a aplicar programas académicos que apliquen en la escuela, es 
decir que sean programas de mayor exigencia profesional de investigación e innovación 
y menos academicista. Para ello también sugiere que se analice y observe el trabajo que 
se realiza en las escuelas in situ, contextualizándolos en la práctica no solo en teoría. El 
antecedente tratado, brinda la oportunidad de tomar como aporte que los directores y 
directivos de una institución educativa se conviertan en gestores directos en la 
administración educativa, dejando de lado el plano instrumental y que se desarrolle la 
gestión con conciencia practica directa. 
presenta en la educación y que por su complejidad para abordarla se requiere que los 
espacios de estudio sean claros y bien definidos para llegar a implementarlos con 
eficiencia en las instituciones educativas. Es en ese sentido que el Ministerio de 
Educación de Chile considera procesos tecnocráticos e instrumentales para la gestión 
curricular, y toma con seriedad la gestión para implementarla en forma permanente 
considerando mejorar los resultados obtenidos en el aprendizaje, pero no deja a la deriva 
que consideran significativos los propios sujetos que participan, tampoco dejan de lado 
los espacios escolares en las que se llegan a implementar una gestión curricular aceptable 
y eficaz.  
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cual los estudiantes, docentes y directores se desenvuelven y así de la interpretación de la 
realidad se genere proyectos y programas para potenciar las habilidades, actitudes y 
capacidades de los estudiantes y estos no se encuentre ajenos y desconectados de su 
realidad circundante. Y de todo este proceso la escuela provea a la sociedad de jóvenes 
con capacidades y competencias de alta exigencia y que no solo den respuesta a 
cuestionarios académicos, sino que sin temor se integren, se involucres responsablemente 
y se comprometan conscientemente con el cambio y la transformación de la realidad de 
sus comunidades.  
La investigación permite reafirmar que el hecho de la realización de 
programas y proyectos con esencia multicultural y artística es un factor motivante, para 
involucrarlos y comprometerlos a los estudiantes en todos los procesos para potenciar su 
criticidad ante la realidad social cultural; podemos decir que los estudiantes asuman 
voluntariamente en convertirse en agentes de transformación no solo de las comunidades 
cercanas sino a nivel nacional. Lo que por naturaleza es exigencia para quienes dirigen 
este tipo de programas y proyectos; y que para hacerlo deben buscar y gestionar espacios 
que difieran de las aulas tradicionales y aprovechando los diversos espacios, potencias las 
capacidades y competencia, además empoderándolos de los aprendizajes que ellos 
conllevan al desarrollar este tipo de proyectos. Pues es el más grande reto, de gestionar 
ante las entidades gubernamentales este tipo de programas y proyectos que en algunas 
ocasiones son tediosos y decepcionante, pero es imprescindible cuando se tiene objetivos 
claros para transformar las realidades de subdesarrollo de las comunidades. Por ello la 
investigación aportó al presente trabajo en los aspectos de estudios realizado sobre las 
estrategias pertinentes en la gestión educativa que busca proveer de los elementos 
actualizados que faciliten una gestión administrativa y curricular transformando una 
institución educativa en una institución que brinda una calidad educativa pertinente, y que 
consecuentemente la presente deberá tener la misma orientación que busca la mejor 
calidad educativa en la instituciones educativas involucradas. 
Por otra parte Ortiz (2014), en su tesis titulado: El liderazgo pedagógico en 
los procesos de gestión educativa en los centros deseducación básica de Juan Ramón 
Molina, del Municipio del Distrito Central, su conclusión siguiente: Las dificultades que 
se encuentra en el proceso de planificación, dificultades en trasformar el procesamiento 
del conocimiento en la enseñanza, que se pueden ejecutar al desarrollar proyectos de 
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Como antecedentes nacionales se presenta lo siguiente: Según Romero (2018) 
en su tesis referida a La gestión del director y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Nro.2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima.  Cuyo 
propósito fue establecer la calidad de gestión escolar del director en relación al trabajo 
pedagógico de los docentes como desempeño, investigación tipo descriptivo, en el acopio 
de información utilizó fichas de seguimiento sobre la gestión del director y directivos, así 
como referido al desempeño docente, participaron: director, directivos, docentes y 
personal administrativo. Los instrumentos utilizados previamente fueron calificados por 
expertos quienes los validaron. Para evaluar el desempeño de los directivos y los docentes 
se utilizaron las fichas de acompañamiento y seguimiento cuyos datos recolectados 
sirvieron para establecer la relación existente entre los tres indicadores llegando a 
corroborar la hipótesis planteada. Es así que el antecedente a la investigación aportó con 
los factores similares y esenciales de la experiencia con la gestión pedagógica, así como 
los factores considerados en el desempeño docente que son los pilares de la primera 
variable de nuestra investigación. 
innovación, y las dificultades para lograr aprendizajes en los alumnos, se hacen posible y 
realizables mediante la guía, orientación y asesoramiento de del líder pedagógico, cuya 
labor recae en el director. Asimismo, el líder para inicia los cambios en la gestión 
institucional es menester considerar desde la visión institucional, los perfiles que tiene 
como fin de tal forma que se busque hacer efectivo una gestión educativa pertinente al 
contexto social. Igualmente, la investigación hace averiguaciones sobre la resignificación 
del cambio que manifiestan los actores y conscientes de ello contribuyen con analizar, 
reflexionar y darle una reorientación y mejorar la conceptualización sobre la gestión 
escolar, así como de la práctica pedagógica. Estas acciones han permitido a los actores a 
revelar sus escenarios propios y desde cada discurso expresar la forma entendimiento 
acerca de la nueva gestión escolar la asocian de mejor forma a la planificación y desarrollo 
del currículo, democratizándola y transformándola en un proceso educativo mejorado. 
Consecuentemente este antecedente nos permitirá tomar como ejemplo los procesos de 
gestión escolar e incluirlas en nuestra práctica pedagógica dentro de los compromisos del 
director y los docentes en bien de la I.E. así como buscar los mejores escenarios para la 
gestión pedagógica por parte del docente en las I.E. de la zona sur de Huarochirí. 
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De acuerdo a Lujan (2017), realizó la investigación titulada, Gestión 
participativa y los compromisos de gestión escolar en la Institución Educativa "Alberto 
Leveau García" de la provincia de Picota – 2016 en la Universidad César Vallejo. El 
objetivo fue determinar la relación de la gestión participativa y los compromisos de 
gestión, para cuyo efecto se trabajó con 50 docentes como muestra, utilizando un 
cuestionario con el cual se obtuvo datos informativos que posteriormente se hizo el 
tratamiento estadístico cuyos resultados a nivel descriptivo demuestran que el 50% 
opinan que hay un buen avance en el cumplimento de los compromisos. La investigación 
estableció como conclusión: existe relación positiva moderada entre las variables de 
investigación. Es así que la investigación que antecede aportó al presente, proporcionando 
mayores alcances sobre la gestión participativa, dentro del trabajo administrativo de las 
I.E., además del avance institucional con el cumplimiento de los compromisos, así como 
el seguimiento que se hizo para verificar dicho avance. 
Para Gonzáles (2017), en su investigación titulado: El tratamiento 
administrativo institucional y su efecto en práctica del docente en la I.E. N°1204 San Luis 
– Lima 2015, cuyo objetivo es establecer de que forma la responsabilidad y los tramos 
administrativos causan efectos en el desempeño de los docentes de la I.E. N°1204. El 
informe fue descriptivo cuantitativo, diseño correlacional causal. Se escogió como 
muestra 2 directivos y 129 estudiantes por muestreo no probabilístico para quienes se 
Para Lupaca (2018), en su tesis: Gestión directriz y su relación de la gestión 
del director y el desempeño docente en las I.E. del Cetpro de la UGEL Tacna, tuvo como 
objetivo, establecer relaciones de la gestión directriz y el desempeño del docente en el 
aula, se aplicaron encuestas para datos de ambas variables que se aplicaron a toda la 
población objetiva de 32 docentes, Investigación cuantitativa deductiva, descriptiva y 
diseño correlacional, haciendo uso de correlación de Spearman obteniendo un r = 0,777 
lo que se puede interpretar como una relación positiva que sustenta la hipótesis elaborada 
para la investigación. Aun cuando la investigación que antecede a la presente corresponde 
a una modalidad diferente a la que se tratamos en la presente, se afirma que aportó 
positivamente en el estudio toda vez que en nuestro trabajo de investigación se considera 
a los directivos como gestores directrices y los docentes en su desempeño en que se 
pretende determinar la calidad de los docentes y para si considerar básicamente el buen 
desempeño del docente. 
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recurrió a un cuestionario de encuesta como instrumento para el recojo de datos. 
Concluyó en que la responsabilidad administrativa escolar causa efectos en el buen 
desempeño del profesor, además se evidenció que existe un coeficiente de Pearson de r = 
0,884 que demuestra existir relación positiva significativa entre las variables trabajadas. 
En consecuencia, el antecedente aportó a la presente investigación en aspectos inherentes 
a la administración educativa que en la actualidad se orienta por las normas vigentes y se 
complementan por los compromisos de gestión, así como por la condición del buen 
desempeño docente que en la investigación se detalla. 
En cuanto al marco teórico encontramos que, Sampieri (2014), dice: En la 
elaboración del marco teórico se involucra el análisis, la reflexión y crítica de las teorías 
y los enfoques de las corrientes teóricas, así como también involucra los antecedentes que 
se consideran ser válidos para un avance pertinente del estudio que emprendemos como 
investigadores. En lo referente a las teorías científicas relacionadas al tema, nos hemos 
permitido en primer lugar tratar lo relacionado a la variable “compromisos de gestión 
escolar”. Respecto a al tema no se ha encontrado una teoría específica, pero sin embargo 
se encontró sobre la Gestión Escolar al que se referirá a continuación ya que ambos se 
refieren a la administración escolar. En la década 1980-1990 en América Latina se 
Según Romero (2016), en su tesis titulada La gestión educativa y evaluación 
docente en el marco del buen desempeño en la I.E. N°20544, UGEL Huarochirí 2016. 
Presentó como objetivo fue establecer las relaciones que dan en el accionar administrativo 
de gestión escolar y los procedimientos de control evaluativo del desempeño del profesor 
considerando para ello las normas del ministerio que re refieren al marco normativo del 
buen desempeño. La hipótesis fue: establecer qué relación existe entre la gestión escolar 
y la evaluación del desempeño docente. Éste estudio se hizo utilizando el enfoque 
cuantitativo, tipo sustantivo con el diseño correlacional descriptivo. Se trabajo con 38 
docentes de la muestra. Los datos obtenidos se trabajaron estadísticamente con el 
Software SPSS v.22. resaltando que se obtuvo un 95% de confianza para concluir 
verificando la hipótesis como cierto por cuanto arrojo un índice de Rho de Spearman = 
0,815 de correlación positiva. Así es que la investigación anterior aportó a la presente 
investigación con experiencias de una investigación correlacional y que además considera 




impulsa una preocupación por redefinir las políticas educativas acerca de la gestión en la 
escuelas, en ellas se desarrollan una serie de reflexiones en la que se trata de darle a la 
gestión escolar un carácter disciplinar en la que se le involucra a la teoría de organización 
y se establecen temas y conceptos con relación directa al área de la educación que hasta 
entonces no se habían tenido en cuenta más que a las organizaciones empresariales que 
se orientaban hacia una mayor productividad y con calidad. 
En este esfuerzo existen posturas que proponen la necesidad de darle un 
concepto particular y específico al hecho de gestionar una I.E. que se gesta con una visión 
gerencial, y que va más allá de un horizonte organizacional muy especial ya que el 
producto no será un mero artículo sino el propio ser humano. Autores como Cassasus 
(2000) y Rivera (2010) sustentan que en la gestión escolar intervienen una gran cantidad 
de factores que abarca a los actores, recursos, materiales y actividades en diferentes 
órdenes, pero que al final convergen en elementos de carácter institucional. Para 
Cassasus, se hace necesario explicar la gestión escolar como si fuera un hecho narrativo 
orientada dentro de disposiciones de política educativa permitan un sistema 
organizacional “desde arriba” que comprometa lo disciplinar como lo político en la acción 
educativa. En cambio, Rivera trata la gestión escolar en forma metodológica, considera 
una dimensión de organización institucional como herramienta e instrumento conceptual 
en el análisis dialéctico relacional entre los conocimientos y los procesos de organización 
de la escuela, y sobre los cuales intervienen los conocimientos, los saberes, los valores y 
las concepciones en el mundo real. 
Básicamente tomando el referente de Cassasus y Rivera en el presente estudio 
se considera acertada que el Minedu (2015) orienta la gestión escolar en su sector como 
una dimensión organizacional con pretensiones de calidad y para ello emana una serie de 
políticas educativas que lo tomaremos como lineamientos conductuales administrativos 
en las I.E. de nuestra patria. El Minedu en el año 2015, publica el manual para la gestión 
escolar en la cual fundamentan los motivos que nos conlleva a cumplir en cada I.E. los 
compromisos de gestión cumplen la labor de facilitador tanto para los directivos como 
para el docente, además considera que en la gestión escolar se hace necesario realizar 
acciones y actividades administrativas que sirvan para generar las condiciones más 




Además, entendiendo que el liderazgo en la pedagogía es el factor esencial 
para las innovaciones que se hagan en el sistema educativo, considera a los directivos y 
docentes como líderes pedagógicos. El liderazgo pedagógico debe entenderse como el 
conjunto de prácticas intencionalmente investigativas e innovadoras; consecuentemente 
el líder pedagógico debe ejercer una serie diversa de prácticas para facilitar, orientar, 
animar, regular procesos y acciones complejas para delegar funciones, negociar tratos de 
diversa índole, cooperar con el accionar de los demás trabajadores, participar en las 
acciones de la formación en servicio de docentes en servicio y otros involucrados en el 
accionar educativo en la I.E. que dirige. Es función primordial de los líderes pedagógicos 
el de dinamizar la entidad educativa, y recuperar el sentido de la direccionalidad para 
lograr los aprendizajes permanentes y significativos para los alumnos. Así como también 
convertir a la escuela en el espacio más propicio para el aprendizaje y no dejar que 
funcionen las aulas de forma desconectada uno de otro muy por el contrario lograr 
integrarlos para el logro de los objetivos del PEI y los del PAT. 
Los compromisos de gestión considerados como acciones y actividades 
escolares estamos en el deber de trabajarlos en las I.E. y son cinco: (a) Progreso de los 
aprendizajes al año, (b) Retención de estudiantes, ((c) Cumplimientos de la 
calendarización, (d) Acompañamiento y monitoreo, (e) Gestión de la convivencia. Es así 
que: En la presente investigación cada compromiso fue considerada como dimensión de 
la variable en estudio, en este sentido: la Dimensión 1 es el Progreso anual de 
aprendizajes, que en el manual de compromisos encontramos que tiene una expresa 
orientación de mejorar aprendizajes de los estudiantes  respecto al año anterior, que en 
Se puede entender básicamente la gestión escolar están en las manos de los 
directivos, llámense director, subdirector, jefes de área etc., pero que administrativamente 
recae en el director toda la responsabilidad de la gestión, y la condición básica y elemental 
es que el director sea un líder es decir que te competencias de liderazgo, para que como 
tal cumpla acción responsables de: dialogar, concertar, motivar, dirigir, acompañar, 
comunicar y orientar los cambios que puedan presentarse en el trascurso de la gestión 
escolar. Por otro lado, el Minedu, se preocupa de implementar a las I.E. con el propósito 
que éstas logren mejores aprendizajes en sus estudiantes por lo que se 
administrativamente facilita a los líderes de la educación de una serie de instrumentos de 
gestión y sus orientadores como el Manual de Gestión.  
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cierta forma es el resultado del trabajo del año lectivo escolar, en muchos casos este 
compromiso es considerado como resultados, por lo que el mayor o menor logro de 
aprendizajes del estudiante es considerado como resultado que necesariamente se debe 
analizar antes de iniciar un nuevo año lectivo para afianzar, mejorar o corregir los 
aprendizajes en año subsiguiente y dejar de lado toda improvisación en proceso de E-A 
en las acciones pedagógicas. La evaluación censal ECE es el principal insumo para 
realizar el diagnóstico sobre los aprendizajes en confrontación con resultados de otras 
instituciones ya que la ECE es una evaluación con ítems estandarizados de calidad por 
estar considerado las áreas de mayor esfuerzo de aprendizaje de los estudiantes. 
Cada institución educativa con sus directores y docentes son los indicados a 
que sus alumnos alcances en nivel más alto de progreso en cada evaluación, son los 
maestros que deben prepararlos de una forma tal que en base a los resultados anteriores 
continúen mejores logros ya que partiendo como inicio con los resultados anteriores se 
puede planificar, organizar, y desarrollar la acciones pedagógicas más convenientes para 
fortalecer lo aprendido con anterioridad y mejorar los aprendizajes posteriores de tal 
manera que sean aprendizajes significativos y la cual estén involucrados los actores de la 
comunidad en este compromiso, haciendo a su vez que la labor educativa sea compartida 
con resultados mucho más gratificantes, tanto para el estudiante como para el docente 
gestor y finalmente para la escuela y padres de familia, haciendo notar que el esfuerzo 
conjunto tiene frutos halagadores y de calidad. 
Tabla 1 
Progreso anual de aprendizajes. 
N° Dimensión 1 Indicadores 
1 Progreso anual de 
aprendizajes 
1.- Estudiar analíticamente los resultados de la ECE 
2.- Determinar metas y objetivos para la mejora 
3.- Permanente seguimiento a los avances del PAT 
Fuente: Minedu (2017) 
La dimensión 2: Retención anual de estudiantes, considerado segundo 
compromiso de gestión, y como objetivo esencial es lograr que la I.E. realice acciones y 
actividades tendientes a prever el abandono y la deserción escolar de los estudiantes, 
logrando la permanencia de los matriculados desde el inicio del año lectivo hasta la 
finalización del mismo y más aún incrementar la matricula del año siguiente que a nuestra 
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forma de pensar puede lograrse cuando la institución educativa demuestre haber logrado 
los estándares de calidad. Para el Minedu la retención escolar anual es el proceso de 
compromiso por el cual se mantenga el mismo número de estudiantes al iniciar y al 
finalizar el año lectivo en cada grado de estudios. Para mantener el porcentaje de retención 
escolar se hace necesario sacar los datos de SIAGIE en el cual se tiene los matriculados, 
trasladados, y los abandonos por traslado o por enfermedad. 
Tabla 2.  
Retención anual de estudiantes. 
N° Dimensión 2 Indicadores 
1 Retención anual de 
estudiantes 
1.- Matricular oportunamente a sus estudiantes 
2.- Analizar los motivos de la deserción estudiantes 
3.- Controlar la asistencia de estudiantes 
4.- Plantear acciones correctivas y preventivas para la 
deserción en el PAT 
Fuente: Minedu (2017) 
Dimensión 3: Cumplimiento de la calendarización planificada, tercer 
compromiso de gestión escolar, propiamente es de proceso ya que se da por el 
cumplimiento de la cantidad de horas pedagógicas planificadas para cada nivel de EBR 
siendo: 900 horas en Inicial, 1100 horas en primaria y de 1200 horas en educación 
secundaria. Este compromiso moviliza propiamente a toda la comunidad educativa, 
además integra la administración de la jornada laboral, que como consecuencia darán 
validez al cumplimiento de la jornada de aprendizaje. En este compromiso deben 
considerarse la planificación, difusión y cumplimiento de la calendarización, así como el 
control de asistencia y puntualidad: directivos, docentes, administrativos y estudiantes, 
además podemos afirmar que también permite evitar contratiempos como eventos que al 
desarrollarse sin planificación perjudican las actividades previamente planificadas. 
Finalmente, el tercer compromiso debe estar integrado en PAT, por lo que para medir el 
cumplimiento del tercer compromiso se hará uso de lo planificado en el PAT, que a su 
vez es recomendable articular con las acciones de las unidades didácticas y la 




Tabla 3.  
Cumplimiento de la calendarización planificada. 
N° Dimensión 3 Indicadores 
1 Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada 
1.- Cumplir con la calendarización anual 
2.- Respetar el control de asistencia de actores 
3.- Considerar acciones de contingencias en el PAT 
Fuente: Minedu (2017) 
Referido al Acompañamiento a la práctica pedagógica como cuarta 
dimensión, tiene la finalidad de acrecentar y optimizar el trabajo técnico pedagógico de 
los profesores, ya que sabemos que la práctica pedagógica del docente repercute 
directamente en el proceso de aprendizaje significativo, por tal motivo se hace 
imprescindible mejorar el trabajo del docente y para ello el acompañamiento y el 
monitoreo son actividades de contacto directo; del docente, el acompañante y del 
estudiante donde fundamentalmente el acompañante hace las orientaciones de mejora de 
la acción pedagógica del docente. Así también las reuniones de interaprendizaje de 
docente son actividades de mucho beneficio para los estudiantes ya que son los docentes 
quienes se reúnen en grupos para intercambiar experiencias exitosas y que después de una 
reflexión del hecho se toma decisiones de reforzamiento o de corrección cuando no fue 
efectivo la práctica pedagógica del docente. Por lo tanto este compromiso incluye la 
planificación, desempeño docente, práctica pedagógica del docente, seguimiento, 
asesoramiento y acompañamiento al docente, como también la colaboración entre 
docentes para su desempeño, así como el desempeño y estrategias de aprendizaje para la 
promoción del estudiante cumpliendo con el perfil educativo. 
Tabla 4.  
Acompañamiento a la práctica pedagógica. 
N° Dimensión 4 Indicadores 
1 Acompañamiento a la 
práctica pedagógica 
1.- Plantear y desarrollar al menos 3 visitas de 
acompañamiento al docente y considerarlas en el 
PAT 
2.- Planificar y desarrollar reuniones de grupos de GIAs 
continuas, considerándolas en el PAT 
Fuente: Minedu (2017) 
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En lo referido a la dimensión 5: Gestión de la convivencia escolar, el Minedu 
con  R.M. N°657, publica el Fascículo de orientaciones para desarrollar del año escolar 
2018, encontramos como parte de las acciones del quinto compromiso, se debe elaborar 
y propagandear las normas de convivencia escolar, mejorar los espacios participativos 
para toda lo comunidad educativa, realizar convenios interinstitucionales con entidades 
estatales y privadas de comunidad del contexto y finalmente desarrollar acciones de 
tutoría a los estudiantes y acciones de orientación de convivencia familiar a los padres de 
familia. Este compromiso también compromete el trabajo serio de los directivos y 
docentes en referencia a los casos de violencia familiar y escolar, así como prever 
acciones de sensibilización a los padres y comunidad externa en favor de no maltrato 
familiar, no al maltrato a la mujer, y no al bullying. 
Tabla 5.  
Gestión de la convivencia escolar 
N° Dimensión 5 Indicadores 
1 Gestión de la 
convivencia escolar 
1.- Normas de convivencia elaborada en forma conjunta 
2.- Desarrollo de jornadas con padres de familia 
3.- Participación de estudiantes en los diferentes espacios 
4.- Difundir los protocolos necesarios para atender los casos 
de violencia escolar 
5.- Organizar el comité de tutoría escolar 
Fuente: Minedu (2017) 
En cuanto a la teoría de Calidad educativa, se consideró a la teoría de Joseph 
Muran (1996), ingeniero de profesión tomando como base a Deming, publica 11 textos 
de calidad y según su planteamiento para lograr la mayor calidad de los productos finales, 
hay que considerar cinco aspectos: (1) El peligro de tener una baja calidad. (2) Adecuar 
el producto al uso que se le va dar. (3) Adecuar el producto a los estándares de calidad. 
4.- Aplicar la mejora constante. y (4) Considerar la calidad como una inversión. 
Asimismo, Joseph Muran, creó tres pasos que deben seguir las empresas si desean 
conseguir mejorar la calidad de sus productos: (1). Planificar la calidad previamente saber 
quienes son los clientes, que necesitan en forma concreta, adecuar el producto a las 
necesidades del cliente y comunicar el plan a los trabajadores. (2). Control de calidad 
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Hoy en día todo gobierno en sus diferentes niveles considera a la calidad 
educativa como una aspiración latente que se quiere mejorar asiéndolo sostenible, en ese 
afán después de hacer estudios en las que llegan a la conclusión que es el docente quien 
es el artífice ejecutivo de la formación del sujeto y de su calidad de educación que recibe 
el estudiante a consecuencia de trabajo del docente en aula que se trasunta a través del 
desempeño del docente. Por lo tanto, un docente con calidad profesional es accesible a 
todos sus estudiantes facilitándoles de todos los elementos accesibles y con ajuste a las 
necesidades y recursos personales del estudiante, de tal forma que todos los estudiantes 
puedan estar en condiciones de logro y tener las mismas oportunidades que los demás 
para alcanzar mejorar sus competencias y progresar académicamente. Un docente de 
calidad promueve el cambio en su I.E y en las aulas, con sus colegas posibilitando ejercer 
libremente sus obligaciones profesionales para con sus estudiantes asimismo actuar en un 
trabajo colegiado con los demás docentes.  
Según Palacios y Bodero (2014), los centros educativos tienen una serie de 
finalidades entre ellas la principal es la de conseguir que sus estudiantes logren 
aprendizajes significativos de calidad educativa que está íntimamente ligada y 
estrechamente en relación con la eficiencia y la eficacia de la calidad pedagógica del 
docente, así como el hecho de aprovechar al máximo los recursos, medios y procesos para 
conseguir objetivos educativos. A continuación, al referirse a la variable: Calidad 
educativa del docentes, y a sus dimensiones: eficacia y eficiencia, encontramos que en 
cuanto a la eficacia, se manifiesta que el propósito del sistema educativo es la calidad 
educativa por lo cual la finalidad es conseguir escuelas eficaces y para ello la figura del 
supervisar conscientemente el cumplimiento de las acciones programadas, cumpliendo 
con evaluar el producto, compararlo con las especificaciones y mejorar el trabajo para 
eliminar deficiencias. (3). Mejora de la calidad una vez logrado el producto se hace las 
evaluaciones para que en lo posterior se asegure el mejoramiento del proceso y vaya a ser 
más eficaz y eficiente. En consecuencia, se habrá podido establecer los estudios y teorías 
de Muran se refieren a la producción de calidad, y es que el término de “Calidad” nace 
como léxico de las relaciones de la industria al igual que la preocupación de Denming 
con su planteamiento de “Calidad total”. Posteriormente el término de Calidad es 




docente es preponderante ya que es él quien desarrolla las acciones gestión pedagógica 
en el aula y depende de su práctica pedagógica para mejorar o no la calidad de la I.E. 
Murillo (2008), opina que los estudios teórico empíricos sobre eficacia escolar, fueron 
impulsados por la falta de una teoría sólida que presente modelos educativos y que estas 
recojan la serie de factores que podía recibir el calificativo de teorías educativas, pero que 
aun así contribuyen al desarrollo de la educación en este caso. También, según Reynolds 
(1998), expone que los modelos de entender la comprensión de la eficacia centran su 
atención en el tiempo, el trabajo en equipo y la conducta del docente en cuanto a sus 
manifestaciones de aptitud, habilidad, perseverancia y el servicio efectivo y oportuno que 
brinda docente al realizar su trabajo pedagógico. 
Tabla 6. 
 Eficacia. 
N° Dimensión 1 Indicadores 
1 Eficacia 1.- Promover cambios positivos 
2.- Innovar las acciones pedagógicas 
3.- Promover beneficios para los usuarios 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
Dimensión 2: Eficiencia 
En lo referente a la dimensión de Eficiencia, Villarroel (2000), sustenta que 
el término eficiencia dentro de la calidad debe definirse como La optimización de los 
recursos en función de los logros, en pocas palabras diremos la eficiencia es el 
funcionamiento de “debe ser” es decir hacer lo correcto lo pertinente en el quehacer. Lo 
anteriormente dicho nos permite expresar que el docente eficiente el que tiene la 
potencialidad de desarrollar sus capacidades y competencias con criterios de manejar el 
conocimiento en la solución de dificultades en forma correcta y asertiva, recurriendo al 
uso y manejo pertinente y oportuno de los medios y recursos en el proceso del logro de 
los aprendizajes significativos del estudiante. Finalmente se afirma que todos dominan o 
pueden interpretar que la eficiencia en el desempeño del docente también interviene el 
trabajar con eficacia aun cuando el docente afronte situaciones difíciles como la de los 
estudiantes cuando tienen problemas personales y familiares, estudiantes con autoestima 
baja o estudiantes que hayan afrontado una serie de fracasos escolares anteriores etc. 
Enseñar eficientemente es desarrollar en los estudiantes: conocimientos, capacidades, 
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habilidades, destrezas, actitudes, valores, y así como controlar las condiciones de los 
espacios de aprendizaje que se producen en el aula. 
Tabla 7.  
Eficiencia. 
N° Dimensión 2 Indicadores 
1 Eficiencia 1.- Cumplir con los objetivos trazados 
2.- Alcanzar metas propuestas 
3.- Desarrollar bien el servicio educativo 
 Fuente: Elaborado para el estudio. 
Según Sampiere (2014), “Metodología de la investigación” dice: …en el 
planteamiento del problema se considera formalizar la idea que se tiene al iniciar la 
investigación y esta formalización es mucho más concreto estructurarlo con el formato 
de cuestionamiento o pregunta que lo presenta en forma directa y sin distorsiones. De 
acuerdo a lo anterior dicho se hace necesario la Formulación del problema de estudio es 
así que en la presente se formula el problema general con la siguiente interrogante: ¿Cuál 
es la relación entre los compromisos de gestión escolar y la calidad educativa de los 
docentes de la zona sur de Huarochirí 2019?. Asimismo, se formuló cinco problemas 
específicos: (1) ¿Cuál es la relación entre el progreso anual de aprendizajes y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019? (2). ¿Cuál es la relación 
entre la retención anual de estudiantes en la I.E. y la calidad educativa de los docentes de 
la zona sur de Huarochirí 2019? (3). ¿Cuál es la relación entre el cumplimiento de la 
calendarización planificada y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de 
Huarochirí 2019?. (4). ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento y a la práctica 
pedagógica y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019? (5). 
¿Cuál es la relación entre la gestión de la convivencia escolar y la calidad educativa de 
los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019?  
El presente estudio justifica su razón de estudio ya que cobra real importancia 
ya que a través de ella podrá verificar que los docentes de la zona sur de Huarochirí están 
inmersos en el proceso educativo que tiene como aspiración mejorar el servicio educativo, 
por tal razón se incentivará desarrollar las competencias integrales del docente 
involucrado en la presente teniendo en cuenta los compromisos que exige el Minedu para 
gestión escolar. Asimismo, El Minedu ha elaborado un fascículo como orientador y guía 
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para las escuelas de tal forma que se generalice a nivel nacional una gestión exitosa que 
significaría un logro para conseguir elevar la calidad educativa a nivel nacional. Para el 
cumplimiento de los compromisos encargan al director que como líder en las I.E. debe 
cumplir el rol de acompañamiento y promueve en la comunidad escolar el trabajo 
coordinado integrando las funciones de los sujetos que sumando esfuerzos orientan 
responsablemente acciones y actividades para cumplir los cinco compromisos y así llegar 
a convertir los ambientes de la I.E. en un espacio propicio para desarrollar acciones de 
aprendizaje significativo en la formación integral del futuro ciudadano, con una 
articulación e integración responsable de los responsables de las actividades educativas. 
El director tiene el compromiso de conducir la escuela por el camino de un 
servicio de calidad y para ello hace efectivo acciones siguientes: (a) Autoevaluar su 
desempeño y acompañar el desempeño del personal a su cargo. (b) Realizar trabajos en 
equipo para promover el trabajo articulado y pertinente de la gestión curricular. (c) Exigir 
que toda planificación que realizan los docentes estén orientados cumplir con las 
actividades de la programación curricular. (d) Acompañar y monitorear al trabajo de E-
A en las aulas. (e) Poner en práctica las ideas innovadoras y convertirlas en experiencias 
exitosas. (f) Promover la integración de los padres en las acciones extracurriculares, 
generando espacios propicios pertinentes a participación de padres. 
Los planes estratégicos serán elaborados en concordancia a lo que se propone 
en la gestión escolar y los compromisos en la cual está inmersa la escuela, porque 
basándose en esa información se podrá buscar mejorarlas cada lapso de tiempo para lo 
cual dure la planificación estratégica referida, que es parte inherente a la presente 
investigación y en parte es importante porque los productos serán aportes teóricos 
prácticos para que las escuelas involucradas tomen el derrotero más pertinente tomando 
en cuenta las conclusiones y las sugerencias que se plantearan en el informe final del 
presente estudio. El presente estudio tiene su base en temas de preocupación general en 
la educación de los pueblos peruanos como lo son los compromisos de gestión escolar. 
Es importante por cuanto se va realizar los procesos de investigación para establecer en 
qué medida se relacionan los compromisos con la calidad de los docentes la zona sur de 
Huarochirí. Además, cobra importancia con la escuela que queremos, con las nuevas 




Este estudio en la práctica se justifica por cuanto, promoverá en los docentes 
a desarrollar sus competencias y asumir su liderazgo para promover acciones técnico 
pedagógicas y actividades curriculares y extracurriculares que se relaciones con los 
compromisos de gestión institucional y pedagógica que corresponde principalmente al 
docente, poniendo para ello en la práctica sus conocimientos de las disposiciones y 
normas así como los documentos de gestión a nivel nacional, los propósitos de los 
compromisos y lo que es más su calidad profesional para poder lograr planificar, 
desarrollar, y evaluar todo plan estratégico previsto para mejorar la calidad educativa 
institucional en el sector educativo. Además, promoverá y sostendrá en forma teórica 
práctica la unificación y articulación voluntaria de los actores y miembros involucrados 
responsablemente hacia la mejora del servicio educativo de las I.E. en su calidad, del 
contexto a que se refiere la presente investigación. Además, hay que considerar que la 
profesión de enseñar, tiene un gran valor en la sociedad, hasta se podría afirmar que no 
hay otra profesión que tenga la oportunidad que tenemos los docentes para beneficiar a 
otro ser humano. Es por ello la gran responsabilidad que encierra la labor efectiva del 
docente en su desempeño y que de ello dependa la prosperidad o fracaso del individuo 
que es estudiante. 
Las conclusiones a que arriben con esta investigación se constituirán en 
aportes significativos para las diferentes comunidades de aprendizaje en los dos temas de 
estudio abordados como los compromisos y la calidad educativa de docentes que son las 
variables del estudio.  Además, el estudio podrá servir de orientación y base para que los 
docentes de I.E. no involucradas, que aspiren a mejorar su trabajo y su accionar 
pedagógico. La investigación tiene como eje investigativo a la hipótesis; Sampiere 
(2014), sustenta que: Toda hipótesis indica lo que pretendemos hallar o pretendiendo 
comprobar y es por esa característica que la hipótesis puede definirse como tentativas de 
explicaciones del fenómeno investigado y que formulan a través de proposiciones. A 
continuación, planteamos la hipótesis general: H1.- Existe una relación positiva entre los 
compromisos de gestión escolar y la calidad educativa en los docentes de la zona sur de 
Huarochirí 2019?  y H0.-No existe una relación positiva entre los compromisos de gestión 
escolar y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019.  
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Como hipótesis específica se tiene a los siguientes: (1). Existe una relación 
positiva entre el progreso anual de aprendizaje y la calidad educativa de los docentes de 
la zona sur de Huarochirí 2019. (2). Existe una relación positiva entre la retención anual 
de estudiantes de la institución educativa y la calidad educativa de los docentes de la zona 
sur de Huarochirí 2019. (3). Existe una relación positiva entre el cumplimiento de la 
calendarización planificada y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de 
Huarochirí 2019. (4). Existe una relación positiva entre el acompañamiento a la práctica 
pedagógica y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. (5). 
Existe una relación positiva entre la gestión de la convivencia escolar y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Asimismo, se presenta el siguiente objetivo general: Determinar la relación 
entre los compromisos de gestión escolar y la calidad educativa de los docentes de la zona 
sur de Huarochirí 2019. Y como objetivos específicos se presenta los siguientes: (1). 
Determinar la relación entre el progreso anual de aprendizaje y la calidad educativa en 
los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. (2). Determinar la relación entre la 
retención anual de estudiantes y calidad educativa de los docentes de la zona sur de 
Huarochirí 2019. (3). Determinar la relación entre el cumplimiento de la calendarización 
planificada y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. (4) 
Determinar la relación entre el acompañamiento a la práctica pedagógica y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. (5). Determinar la relación 
entre la gestión de la convivencia escolar y calidad educativa de los docentes de la zona 






II . Método. 
Se denomina método científico a los procedimientos y pasos a los cuales nos regimos 
para la producción de conocimientos que tengan validez de científico. El método científico 
es un conjunto de procesos estructurados y sistematizados para estudios de problemas que 
requieren dar solución o para la producción de conocimientos que incluso pueden convertirse 
en leyes teóricas de la ciencia o tecnología. Sampiere (2014), Una investigación no 
experimental es cuando se realiza el estudio sin manejar los datos en forma deliberada así 
como tampoco se maneja las variables, lo que realmente se hace o debe hacer es observar 
los hechos tal como se presentan o se dan en su contexto, para luego llevarlos al análisis y 
reflexiones como resultados. 
2.1Tipos y diseño de la investigación. 
2.1.1. Tipo 
Sampiere (2014), Básicamente los estudios correlacionales se caracterizan por 
medir las variables que se intentan establecer sus relaciones en cada uno de los sujetos de 
estudio, luego se analizan en la correlación encontrada. Así es que la presente es tipo 
descriptivo correlacional y se encarga de puntualizar las características de los resultados en 
el estudio, no se centra en explicar las razones por que se produce el fenómeno o hecho, sólo 
describe el tema de investigación si explicar por qué ocurre el hecho.  
          2.1.2. Diseño. 
Sampiere (2014), Los diseños transeccionales del tipo descriptivo tienen como 
objetivo indagar los acontecimientos y valores en que se manifiesta una o más variables, el 
modo consiste en medir un grupo de personas u objetos para proporcionar la descripción del 
hecho. Por lo que los datos recolectados en su mayor parte fueron cualitativos que 
posteriormente para el tratamiento estadístico fueron convertidos a datos cuantitativos 
mediante su tabla de valoración que esta considera en cada instrumento, con ello se 
trabajaron los cuadros de frecuencias y luego con las medidas de tendencia central encontrar 
los índices de correlación según Spearman utilizando el esquema siguiente: 
                          O1 
 
        M                 r   
 
                     
            O2 
 
M  = Docentes de Huarochirí zona sur. 
O1  = Compromiso de gestión escolar 
O2  = Calidad educativa en los docentes 




2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Compromisos de gestión escolar 
En el manual de gestión escolar encontramos que según Minedu (2015), definen que los 
compromisos de gestión son lineamientos que facilitan la labor educativa tanto para los directivos 
como para el docente, además considera que en la gestión escolar se hace necesario realizar 
acciones y actividades administrativas que sirvan para generar las condiciones más favorables 
para facilitar y asegurar los aprendizajes en las I.E. a nivel del país.  
Tabla 8.   
Compromisos de gestión escolares  





Progreso anual de 
aprendizajes 



























Determinar metas y objetivos para la mejora. 
 
4 
Permanente seguimiento a los avances del PAT. 5 
Retención anual de 
estudiantes en la 
I.E. 
Matricular oportunamente a sus estudiantes.  
6 
Analizar los motivos de la deserción del estudiante. 7,8 
Controlar la asistencia de estudiantes 9 
Plantear acciones correctivas y preventivas para la 
deserción en el PAT. 
10 
 
Cumplimiento de la 
calendarización. 
Cumplir con la calendarización anual. 11 
Respetar el control de asistencia de actores. 12,13 
Considera acciones de contingencias en el PAT. 14,15 
Acompaña-miento 
a la práctica 
pedagógica. 
Plantear y desarrollar al menos 3 visitas de 
acompañamiento al docente y considerarlas en el PAT. 
16,17 
Planificar y desarrollar reuniones de grupos de GIAs 






Gestión de la 
convivencia 
escolares 
Normas de convivencia elaborada en forma conjunta. 21 
Desarrollo de jornadas con padres de familia. 22 
Participación de estudiantes en los diferentes espacios. 23 
Difundir los protocolos necesarios para atender los 
casos de violencia escolar. 
24 
Organizar el comité de tutoría escolar. 25 





2.2.2. Operacionalización de variable: Calidad Educativa de docentes 
Según Palacios y Bodero (2014), la calidad educativa del docente, son 
competencias personales y profesionales que implican el hecho de aprovechar al máximo los 
recursos, medios y procesos para conseguir aprendizajes significativos de calidad en sus 
estudiantes las que éstas están íntimamente ligadas con la eficiencia y la eficacia de su 
trabajo pedagógico. 
Tabla 9.  
Calidad Educativa de docentes. 




Eficacia Promover cambios positivos 1,2,3,4  
Nunca (1) 
 
Algunas veces (2) 
 










Innovar las acciones pedagógicas 5,6,7 
8,9, 
Promover beneficios para los usuarios 10,11,12 
Eficiencia Cumplir con los objetivos trazados. 13,14,15 
16,17 
Alcanzar metas propuestas 18,19,20 
21 
Desarrollar bien el servicio educativo 22,23,24 
25 
Fuente: Adaptado Palacios y Bodero (2014). 
2.3. Población y muestra 
Tabla 10. 
Población – muestra 




I.E.P Santa Cruz de Huarochirí.  Secundaria - JEC mañana  30 
I.E.P. N° 20607 “Apóstol Santiago” Anchucaya Inicial, Primaria , 
Secundaria 
mañana 33 
I.E.P. N°20553” Julio Cesar Tello Rojas” Huarochirí Primaria mañana 10 
I.E.I. N° 131 “ Virgen María de la Asunción” 
Huarochirí 
Inicial mañana 5 
I.E.P. N° 20635 Lupo - Huarochirí Primaria Mañana 1 
I.E.P.N° 20636 Llambilla- Huraochirí Primaria Mañana 1 
     Fuente: Estadística de UGELN° 15 Huarochirí. 
Población objetiva 
Tamayo (2003), para realizar generalizaciones exactas en una investigación 
es menester seleccionar una muestra distintiva y de representación de tal forma que la 
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generalización que se haga a la población tenga validez, es decir que el tamaño de la 
muestra debe ser significativa con características del contexto de estudio de forma tal 
que permita ejercer el proceso de inferencia con el objeto del estudio, en este caso está 
considerado la población censal al 100% de los docentes (80 docentes) de la zona sur 
Provincia de Huarochirí – Lima. 
2.4. Técnica e instrumento para recojo de datos. 
 
Se tiene en cuenta: 
 Acopio bibliográfico. 
 Lectura de la bibliografía respectiva. 
 Análisis de contenidos. 
 Fichaje. 
 Resumen. 
 Resaltado de información. 
Instrumento 
 
Arias (2006), al respecto expone que cualquier instrumento para recolectar 
datos; “es un recurso, formato o dispositivo que utiliza el investigador con el fin de 
recopilar, registrar o guardar información pertinente al motivo de la investigación” y 
según Bernal (2006), “el cuestionario es un conjunto de preguntas que van a permitir 
recabar información de una o más variables, con el fin de lograr los fines propuestos 
en la investigación”.  Asimismo, se tuvo presente lo dicho por Sampiere (2014), 
Cuando se va a construir un instrumento de cualquier técnica de estudio, hay que 
pensar en la medición de las dimensiones con sus indicadores ya que los ítems para 
medirlos deberán tener la mayor precisión posible. En el presente caso se elaboró un 
reactivo con 4 alternativas de respuesta. Asimismo, al elaborar los cuestionarios en la 
presente se hizo uso de las preguntas politómicas en la que establecen un número 






Fuente: Elaborado para el estudio. 
Validez de los cuestionarios: 
Los cuestionarios fueron sometidos a evaluación de juicio de tres expertos, 
quienes validaron los instrumentos y cuyas fichas técnicas se adjuntan el anexo del 
presente informe de tesis 
Confiabilidad del instrumento 
A cada encuesta se le aplico el índice de Alfa de Cronbach, en el cual la 
variable compromiso de gestión obtuvo 0.946 que significa un alto grado de 
confiabilidad, asimismo la variable de calidad educativa obtuvo en coeficiente de 





Tipo de Estudio Descriptivo correlacional – no experimental 
Diseño Correlacional - Transeccional 
Unidad de análisis I.E. de la zona sur de Huarochirí 
Elementos de investigación Docentes de EBR de la zona sur de Huarochirí 
Población Objeto 80 docentes de la zona sur de Huarochirí 
Diseño de muestreo Censal – Según data de personal docente 
N° de encuesta a aplicar 80 
Tipo de encuesta Escala Likert 
Validez del instrumento Validación por expertos 
Fiablilidad del instrumento Crombach 
Técnica utilizada para el análisis de datos Descrptiva, análisis de correlaciones bivariado Spearman 
Forma de administración Administración directa por el investigador 
Fecha de realización Desde el lunes 8 de abril a 26 viernes julio 2019 
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Tabla 12.  
Confiabilidad de compromiso de gestión escolar. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfaode Cronbach N° de elementos 
0,946 25 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
Al observar el índice Alfa de Cronbach de 0.946 se indica un alto grado de 
confiabilidad del instrumento elaborado. 
Tabla 13. Confiabilidad de calidad educativa.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbachr N° de elementos 
0,877 25 
Fuente: Elaborado para el estudio. 
Observando el índice Alfa de Cronbach se da un coeficiente de 0.877 que 
se interpreta como un buen grado de confiabilidad del instrumento. 
2.5. Procedimientos 
 Cada uno de los datos se recopilaron utilizando cuestionarios.  
 Cada cuestionario de encuesta fue validado por tres expertos 
 Los datos del acopio se sometieron al tratamiento estadístico correlativo entre las 
dimensiones de las variables 1 y 2. 
 Los coeficientes hallados fueron trabajados con la fórmula de Pearson trabajadas 
entre las dimensiones.  
 Se contrastaron las hipótesis específicas las que por inferencia se establecieron 




2.6. Análisis de datos 
Para el análisis de contenido de los datos se tuvo en cuenta lo manifestado 
por Berelson (1952), el análisis de contenido se constituye en una técnica para realizar 
estudios de la forma y contenido de la información de una forma objetiva y sistemática. 
Kripendorff (2018), amplía la definición de análisis de contenido considerándolo como 
una técnica de investigación, con validez para realizar inferencias confiables respecto 
a su población en general.  Los datos recolectados, fueron llevados a cuadros de 
frecuencias para la utilización del SPSS V24 y se establecieron las medidas de 
correlación de Spearman que sirvió para comprobar las hipótesis. 
2.7. Aspectos éticos 
En la realización de todo estudio investigativo es menester que los 
investigadores se conduzcan con ética y con mayor razón si el investigador es docente 
como lo es el presente caso. La conducta falta de ética no tiene espacio en los trabajos 
de investigación de ningún tipo o alcance. Aquellos que actúan sin ética en los trabajos 
de investigación corrompen la ciencia, los conocimientos científicos y sus productos, 
así como el investigador se corrompe, asimismo. Como autor de la presente 















3.1. Resultados obtenidos son: 
3.1.1. Descripción compromiso de gestión escolar. 
Tabla 14. 
Compromisos de gestión escolar. 





Válido BAJOSS 4 5,0 5,0 5,0 
MEDIOS 54 67,5 67,5 72,5 
ALTOSS 22 27,5 27,5 100,0 
Totales 80 100,0 100,0  




               Figura 1. Compromiso de gestión escolar en la I.E.  Fuente: Autoría propia 
    Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación: 
Observando la tabla 14 y figura 1, interpretando que los niveles válidos se presentan: 
5.00% en el nivel bajo, un 67.50%, en el nivel medio y 27.50% en el nivel alto.  
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3.1.1.1. Descripción de Progreso anual de aprendizaje. 
Tabla 15.  
Progreso anual de aprendizaje. 





PVálido ABAJO 14 17,5 17,5 17,5 
AMEDIO 40 50,0 50,0 67,5 
AALTO 26 32,5 32,5 100,0 
ATotal 80 100,0 100,0  
                 Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
             Figura 2. Progreso anual de aprendizaje.     




Observando la tabla 15 y la figura 2, interpretando los niveles válidos que 
se presentan: en el nivel bajo un 17,50%, enael nivelamedio un 50,00% y enoel nivel 




3.1.1.2. Descripción de retención anual de estudiantes. 
Tabla 16.   
Retención anual de estudiantes. 





VálidoR RBAJO 10 12,5 12,5 12,5 
RMEDIA 52 65,0 65,0 77,5 
RALTO 18 22,5 22,5 100,0 
RTotal 80 100,0 100,0  




Figura 3. Retención anual de estudiantes en la I.E.    
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
Interpretación: 
Observando en tabla 16 y figura 3, interpretando que los niveles válidos se 
presentan: en el nivel bajo un 12,50%, en elanivel mediosun 65,00% y en el nivel alto 




3.1.1.3. Descripción de cumplimiento de la calendarización planificada. 
Tabla 17.  
Cumplimiento de la calendarización planificada. 




Válidor TBAJO 8 10,0 10,0 10,0 
TMEDIO  44 55,0 55,0 65,0 
TALTO 28 35,0 35,0 100,0 
TTotal 80 100,0 100,0  




Figura 4. Cumplimiento de la calendarización planificada   
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación: 
Al observar la tabla 17 y la figura 4, se puede interpretar en los niveles 
válidos que se presentan: enael nivel bajo un 10,00%, en elanivel medio un 55,00% y 
en el nivel alto un 35.00 % 
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3.1.1.4. Descripción de acompañamiento o monitoreo pedagógica. 
Tabla 18.  











        Figura 5. Acompañamiento o monitoreo a la práctica pedagógica.  
        Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Interpretación: 
Al observar la tabla 18 y la figura 5, se interpreta los niveles válidos que 
se presentan: en el nivel bajo un 25,00%, en el nivel medio un 52,50% y en el nivel 
alto un 22.50%. 
 





Válidow uBAJO 20 25,0 25,0 25,0 
uMEDIO 42 52,5 52,5 77,5 
uALTO 18 22,5 22,5 100,0 
uTotal 80 100,0 100,0  
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3.1.1.5. Descripción de gestión de la convivencia escolar. 
Tabla 19.  
Gestión de la convivencia escolar. 




Válidoj vBAJO 16 20,0 20,0 20,0 
vMEDIO 48 60,0 60,0 80,0 
vALTO 16 20,0 20,0 100,0 
vTotal 80 100,0 100,0  




Figura 6. Gestión de convivencia escolar.    
Fuente: Resultados del SPSS v 24. 
Interpretación: 
Al Observar la tabla 19 y figura 6, se puede interpretar en los niveles 
válidos que se presentan: en el nivel bajo un 20,00%, enoel nivel medio un 60,00% y 




3.2.2. Descripción calidad educativa del docente 
Tabla 20.  













Figura 7. Calidad educativa del docente.  
Fuente: Resultados del SPSS v 24. 
Interpretación: 
Al observar la tabla 20 y figura 7, se interpreta que los niveles válidos se 









Válidof FBAJO 2 2,5 2,5 2,5 
FMEDIO 56 70,0 70,0 72,5 
FALTO 22 27,5 27,5 100,0 
FTotal 80 100,0 100,0  
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3.1.2.1. Descripción eficacia. 
Tabla 21. 
 Eficacia. 




válidox dBAJO 2 2,5 20,5 2,5 
dMEDIO 62 77,5 77,5 80,0 
dALTO 16 20,0 20,0 100,0 
dTotal 80 100,0 100,0  





Figura 8. Eficacia.  
Fuente: Resultados del SPSS v 24. 
Interpretación: 
Al observar la tabla 21 y figura 8, se puede interpretar que los niveles 
válidos se presentan: en el nivel bajo un 2,50%, enoel nivel medio un 77,50% y en el 






                                           
            
     
Fuente: Fuente: Resultados del SPSS v 24 
 
 
Figura 9, Eficiencia.   








Válidor rBAJO 2 2,5 2,5 2,5 
rMEDIO 54 67,5 67,5 70,0 
rALTO 24 30,0 30,0 100,0 
rTotal 80 100,0 100,0  
3.1.2.2. Descripción Eficiencia. 
Al observar la tabla 22 y figura 9, se puede interpretar que los niveles válidos 





Correlación de compromisos de gestión escolar y calidad educativa. 










Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
3.2.1. Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1 
H1.- Existe una relación positiva entre el progreso anual de aprendizajes y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
3.3. Contrastación de la Hipótesis 
Para contrastar las hipótesis se utilizó lo siguiente: 
Prueba de: Rho de Spearman 
Regla de decisión: 
Si el valor de p > 0.01 aceptarla hipótesis nula (Ho) 
Se le valor de p < 0,01 rechazadla hipótesis nula (Ho) y se acepta H1 
3.3.1. Hipótesis General. 
H1.- Existe una relación positiva entre los compromisos de gestión escolar y la 
calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
H0.- NO existe una relación positiva entre los compromisos de gestión escolar y 
la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Al observar el resultado r = 0.720 de índice de correlación, existe relación 
positiva fuerte, así como el índice significativo bilateral Rho es p=0.000<0.05, cuyo 
significado se rechaza la hipótesis nula H0 y aceptara la hipótesis alterna (H1), del cual 
se concluye: existe relación positiva entre los compromisos de gestión escolar y la 
calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
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H0.- NO Existe una relación positiva entre el progreso anual de aprendizajes y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Tabla 24. 
Correlación del progreso anual de aprendizaje y calidad educativa. 
 





Spearman Progreso anual de 
aprendizajes 
Coeficiente de correlación  1,000 ,658** 
Sig. (bilateral) , ,000 
N 80 80 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación ,658** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 , 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
Al observar el resultado r = 0.658 de correlación, indica que existe una 
relación significativa, así como el índice significativo bilateral Rho es p=0.000<0.05, 
cuyo significado rechazarla hipótesis nula H0 y aceptarla hipótesis (H1), En conclusión: 
Existe una relación positiva entre el progreso anual de aprendizajes y la calidad educativa 
de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Hipótesis específica 2 
H1.- Existe una relación positiva entre la retención anual de estudiantes y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
H0.- NO existe una relación positiva entre la retención anual de estudiantes y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Tabla 25.  
Correlación de retención anual de estudiantes y calidad educativa 
 






Retención anual de 
estudiantes 
Coeficiente de correlación 1,000 ,659** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación ,659** . 
Sig. (bilateral) . 1,000 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados del SPSS v 24 
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Hipótesis específica 3 
H1.- Existe relación positiva entre el cumplimiento de la calendarización planificada y la 
calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Tabla 26.  
Correlación entre el cumplimiento de la calendarización planificada y Calidad Ed 
 







Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada 
Coeficiente de correlación 1,000 ,628** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación ,628** 1,000. 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados SPSS v24 
Al observar el resultado r = 0.628 de correlación indica que existe relación 
positiva fuerte, así como el índice significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, rechaza 
la hipótesis nula H0 y acepta la hipótesis (H1), en conclusión: existe una relación positiva 
entre el cumplimiento de la calendarización planificada y la calidad educativa de los 
docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Hipótesis específica 4 
H1.- Existe relación positiva entre el acompañamiento a la práctica pedagógica y la 
calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
H0.- NO existe relación positiva entre el acompañamiento a la práctica pedagógica y la 
calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Observando el resultado r = 0.659, de correlación, indica la existencia de una 
relación significativa, así como el índice significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, 
cuyo significado es rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar a la hipótesis (H1), de lo que 
se concluye: existe relación positiva entre la retención anual de estudiantes y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
H0.- NO existe relación positiva entre el cumplimiento de la calendarización planificada 
y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
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Tabla 27.  
Correlación entre el acompañamiento a la práctica pedagógica y calidad educativa. 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados SPSS v 24 
Hipótesis específica 5 
Tabla 28,  
Correlación de gestión entre la convivencia escolar y calidad educativa 






Gestión de la 
convivencia escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,618** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación ,618** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados SPSS v 24 
Se observa que r = 0.539 de correlación, nos indica que existe una relación 
positiva fuerte, así como el índice significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, cuyo 
significado es el rechazar a la hipótesis nula H0 y aceptar a la hipótesis (H1), del cual, en 
conclusión: si hay una relación positiva entre el acompañamiento a la práctica pedagógica 
y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
H1.- Existe una relación positiva entre la gestión de la convivencia escolar y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
H0.- NO existe una relación positiva entre la gestión de la convivencia escolar y la calidad 
educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. 
Se observa el resultado, y se encuentra r = 0.618 de correlación que indica 
una relación positiva moderada fuerte, así como el valor significativo bilateral Rho es p 
= 0.000 < 0.01, cuyo significado rechazarla hipótesis nula H0 y se aceptarla hipótesis 
(H1), del cual se concluye: existe una relación positiva entre la gestión de la convivencia 




 Respecto a la hipótesis específica 1, se encuentra r = 0.658, coeficiente de 
correlación, que indica la existencia de una relación positiva fuerte, así como el índice de 
significación bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, cuyo significado es el rechazarrla hipótesis 
nula H0 y se acepártela hipótesisralterna 1 (H1). En conclusión: Existe una relación 
positiva moderada entre el progresosanual deraprendizajes y la calidaddeducativa de los 
docentes de la zona sur de Huarochirí 2019. Idénticamente a nuestros resultados 
encontramos en el trabajo de Lujan (2017), titulado Gestión participativa y los 
compromisos de gestión escolar en la Institución Educativa “Alberto Leveau García” de 
la provincia de Picota – 2016, quien llega a la conclusión principal: El grado de 
correlación entre la gestión participativa y los compromisos de gestión escolar es 
moderada y significativa asimismo en su investigación obtuvo un índice de correlación 
de r = 0,446 y un valor de p = 0.002 ≤ 0.01.  
Como resultado se tiene r = 0720 de índice de correlación, calificado por 
relación positiva moderada fuerte, además al observar resultados en la figura 1 se tiene 
un 5.00% de docentes en el nivel bajo, 67.50% de docentes en el nivel medio y un27.50% 
de docentes en el nivel alto. En conclusión, Existe relación positiva fuerte entre los 
compromisosldelgestión escolar y la calidaddeducativa de los docentes della zona sur de 
Huarochirí 2019.  
Idénticamente, el trabajo de Gonzales (2017), refuerza los resultados ya que 
en su tesis titulado: Los compromisos de la gestión escolar y su efecto en el 
desempeñordocente en la I.E. Nº1204 Villa Jardín 2015, concluye manifestando: Existe 
relación de causa y efecto entre los compromisosrdergestión y el desempeño docente en 
la escuela N°1204. Este resultado confirma los que el Minedu publica en las normas 
concernientes a los compromisos de gestión escolar,  se manifiestan que: La gestión 
escolar es exitosa cuando los docentes en su desempeño enmarcan su labor pedagógica 
concordante con los compromisos y además se logra que cada integranterde la comunidad 
educativaracomoden su accionar al logro de aprendizajes y para ello líder pedagógico 
(director) cumpla con eficiencia el acompañamiento reflexivo, el monitoreo constante, y 




Este resultado se confirma con la propuesta que según la Unesco la gestión 
comprometida con la comunidad abarca todas las formas de organización, de cada actor 
de la comunidad educativa para lograr una adecuada conducción de la escuela, tomando 
como base su estructura formal, a los mismos que les concierne los aspectos de 
organización, su distribución de actividades, usos adecuado de los tiempos y espacios, es 
decir que se pueda observar el acatamiento de los compromisos de gestión que al final de 
todo el proceso están en manos de los representantes de la institución educativa. 
En cuanto a la hipótesis específica 2, se encuentra r = 0,659, coeficiente de 
correlación, indica la existencia de una relación moderada positiva fuerte, así como el 
valor significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, significarrechazar lashipótesis nula 
H0 y aceptarala hipótesisralterna (H1). En conclusión: Existe una relación moderada 
positiva entrerla retención anual de estudiantes y la calidaddeducativa de losrdocentes la 
zona sur de Huarochirí 2019. Idénticos resultados que refuerzan los resultados de la 
presente se encuentra en uno de los antecedentes de la presente investigación Díaz (2017), 
en su tesis llega a la conclusión que:  La retención de los estudiantes en una institución es 
un índice del nivel de calidad de la I.E. y tiene su soporte en la comunidad, la familia, la 
infraestructura y recursos de aprendizaje.   
El resultado es confirmado con los sustentado por la Unesco (2011), que 
afirma que la dimensión pedagógica incluye los compromisos personales y profesionales 
de los actores educativos en la institución y abarca todo el quehacer del docente, en base 
a sus a las estrategias que utiliza, técnicas, metodologías y formas de aprendizaje en el 
aula, así como también sus prácticas pedagógicas, relacionadas a la tutoría permanente al 
estudiante, a sus procesos pedagógicos, estilos y ritmos de aprendizaje como parte de su 
quehacer benefician su trabajo como docente dentro de los parámetros de su calidad 
profesional del docente y por ende la de su institución educativa. 
De igual forma en la hipótesis específica 3, observamos r =0.628 coeficiente 
de correlación que significa relación modera fuerte, asimismo el valor significativo 
bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, cuyo significado rechaza la hipótesis nula H0 y acepta 
a la hipótesis alterna (H1). En conclusión: Existe una relación positiva entre el 
cumplimiento de la calendarización planificada y la calidadeeducativa de los docentes de 
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Esta conclusión es concordante con los resultados encontrados en la presente 
investigación. Lo que se confirma con el Minedu (2016), que publicó el Texto de 
Planificación escolar, y se sustenta que: La reflexión que hacen los directivos al término 
del proceso de acompañamiento acerca de la práctica en el aula del docente es un aspecto 
importante del líder al ejercer el liderazgo pedagógico que radica fundamentalmente en 
el proceso del monitoreo al docente, es verdad que, en todo proceso de calidad educativa, 
el liderazgo de los directivos o especialmente del director es un factor esencial en el 
proceso del monitoreo al docente. 
Finalmente, respecto a la hipótesis específica 5 se observa que el índice 0.618 
de correlación, indica que existe relación positiva moderada fuerte, así como el índice 
la zona sur de Huarochirí 2019. Idénticos resultados encontramos en uno de los 
antecedentes, que refuerzan la investigación, nos referimos a Gonzales (2017). Que en su 
tesis: encontramos como conclusión y dice: La relación entre la dimensión cumplimiento 
de la calendarización planificada y la variable desempeñordocente; es significativa, por 
lo tanto, existe causa efecto.  
Este resultado se confirma con lo manifestado por el Minedu (2016), en el 
texto de Planificación escolar encontramos que se le da importancia significativa a la 
calendarización y sustenta lo siguiente: El uso correcto del tiempo planificado enfatiza el 
cumplimiento de lo calendarizado y el control de asistencia a labores de aula por parte 
del docente permite un acercamiento directo con el líder y en esa interrelación se 
reflexionan a destinar mayores espacios para el aprendizaje significativo del estudiante. 
En cuanto a la hipótesis específica 4 observamos el coeficiente de correlación 
0.539, indica la existencia de una relación positiva fuerte, así como índice significativo 
bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05 rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta a hipótesis 
alterna (H1). En conclusión: Existe una relación positiva entre el acompañamiento a la 
práctica pedagógica y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 
2019. Parecido resultado que refuerzan la investigación, encontramos en la tesis de 
Gonzales (2017), se encuentra la conclusión N°5 que dice: Los resultados reportan que 
existe causa efecto entre el acompañamiento a la práctica pedagógica y el desempeño 
docente en la Institución en estudio.  
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Resultados que se confirman con lo dicho por Benites (2011), en la revista 
“School Coexistence And Educational Quality” que presenta un resumen al respecto 
manifestando: El fin de presentar lineamientos que hagan sostenible el clima de 
convivencia, ellas se constituyen en un factor de calidad en los servicios de las I.E. razón 
que existe la necesidad de aprender a convivir y su enseñanza este planificada en el 
currículo y se desarrolle aprendizajes cognitivos de tal necesidad, es decir que las 
instituciones con altos niveles de convivencia institucional son considerados como 
instituciones de calidad.  
 
  
significativo bilateral Rho es p=0.000 < 0.05, cuyo significado rechaza la hipótesis nula 
H0 y acepta la hipótesis alterna (H1). En conclusión: Existe relación positiva fuerte entre 
la gestión de convivencia escolar y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de 
Huarochirí 2019. Al respecto encontramos coincidencias con la tesis de Gonzales (2017),  
se encuentra la conclusión N°6 que manifiesta: Se ratifica la hipótesis que existe causa 
efecto entre la gestión de convivencia escolar en la I.E. y el desempeño docente. Se 
determina una relación entre la dimensión y la variable que es significativa, por tanto, 




1 Existe relación positiva fuerte entre los compromisos de gestión escolar y la calidad 
educativa de losrdocentes de la zona sur de Huarochirí 2019, el coeficiente de correlación 
es r = 0.720, así como el valor significativo bilateral Rho es p=0.000< 0.05, por lo que la 
hipótesis nula H0 es rechazada y aceptada la hipótesis alterna (H1). 
2 Hay existencia de una relación positiva fuerte entre el progreso anual de aprendizajes y la 
calidaddeducativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 2019, el índice de 
correlación es r = 0.658, indica que existe una relación positiva fuerte, así mismo el valor 
significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, que rechaza la hipótesis nula H0 y acepta 
la hipótesis específica 1 (H1). 
3 Hay existencia de una relación positiva moderada fuerte entre retención anual en 
estudiantes de la I.E. y la calidad educativa de los docentes de la zona sur de Huarochirí 
2019, la correlación es r = 0.659, que indica que existe una relación positiva fuerte, así 
como el valor significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, que rechaza la hipótesis 
nula H0 y acepta la hipótesis específica 2 (H1). 
4 La relación determinada es positiva entre el cumplimiento de la calendarización 
planificada y la calidad educativa de los docentes en la zona sur de Huarochirí 2019, el 
índice r = 0.628 de correlación, define la existencia de una relación positiva, así también 
el valor significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, cuyo significado rechaza la 
hipótesis nula H0 y acepta la hipótesis específica 3(H1). 
5 La relación existente es positiva fuerte entre el acompañamiento a la práctica pedagógica 
y la calidad educativa de losrdocentes en la zona sur de Huarochirí 2019, el índice de 
correlación r = 0.539, indicando que existe una relación positiva fuerte, así mismo el 
valor significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, cuyo significado rechazarla hipótesis 
nula H0 y aceptarla hipótesisrespecífica 4(H1). 
6 Se ha establecido que existe una relación positiva fuerte entre la gestión de la convivencia 
escolar y la calidad educativa de los docentes en la zona sur de Huarochirí 2019, la 
correlación r = 0.618, que indicarla existencia de unarrelación positiva fuerte, así mismo 
el valor significativo bilateral Rho es p = 0.000 < 0.05, rechaza a la hipótesis nula H0 y 





1.- Las instituciones educativas a nivel general trabajen los compromisos de gestión escolar 
que sin duda alguna contribuirán a mejorar la gestión de sus I.E., abriendo la posibilidad 
de acreditarse en un tiempo no muy lejano. 
2.- Las comunidades educativas de las I.E. evalúen oportunamente sus resultados al finalizar 
un año lectivo y tomen las decisiones pertinentes para planificar y desarrollar acciones 
correctivas y de progreso para el año venidero. 
 3.- Las I.E. deben elaborar un plan y/o programa académico y de asesoría permanente para 
evitar el abandono de estudiantes y/o dejen de estudiar perjudicándose personalmente. 
4.- Se hace necesario e imprescindible que las I.E. elaboren su calendarización teniendo en 
cuenta que algunas actividades extracurriculares no perjudiquen el normal desarrollo de 
las acciones educativas regulares según su calendarización. 
5.- Los directivos se actualicen permanentemente para poder realizar las acciones de 
asesoramiento, monitoreo y acompañamiento de forma eficaz y eficiente para así elevar 
la calidad educativa de la I.E. en forma conjunta con los docentes manteniendo un clima 
institucional pertinente. 
6.- La comunidad educativa en su conjunto elaboren sus normas de convivencia que sea 
parte esencial del reglamento interno, que sirva como política educativa para todos los 
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Anexo 7: Carta de aceptación de presentación de la I.E. 
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